








































































































































































































































それぞれの未来 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆
――最後に館長としての将来構想をお聞かせください。
秋元●近々の課題は新幹線開通時に向けて，どのような
態勢を整えていくか，ですね。確実に来館者は増えると
思います。その増えた人数に耐えうるサービスの方法を
考えなければならない。1回来てもう行きたくないと思
われたらマイナス効果なので，いかにもう一度行きたい
と思ってもらえるか。そこが重要だと考えています。
柴田●将来構想ですか…，まず医学系分館の増改築が実
現しそうなので，しっかり取り組んでいきたい。それと，
自然科学系図書館に設置される環境学コレクションを充
実させることです。遠大な構想としては，こういう言い
方がいいかどうか分かりませんが，大学がなくなっても
残るような図書館を目指したいですね。また空間として
大学全体が金沢市に溶け込むような，そんなキャンパス
を目指し，その一部を図書館として担っていきたいと考
えています。
2010年12月14日 「ほん和かふぇ。」にて
（情報企画課 川井奏美）
＊1 「金沢21世紀美術館 友の会」年会費（大人1人3,000円）
を払うと，美術館主催展覧会がフリーパスになる。
＊2 金沢大学附属図書館のラーニング・コモンズについては
http : //www.lib.kanazawa-u.ac.jp/kulic/index.htmlを参照
「ほん和かふぇ。」前にて
秋元館長（左）と柴田館長（右）
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